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RÉFÉRENCE
JEAN-PIERRE BORDIER, Planter le décor: arbres de théâtre, in: Valérie FASSEUR, Danièle JAMES-
RAOUL et Jean-René VALETTE (dir.), L’arbre au Moyen Âge, Paris, PUPS, 2010, pp. 139-150.
1 Ce sont les aspects techniques de la question qui retiennent l’attention de Jean-Pierre
Bordier: il s’agit d’interroger quelques pièces théâtrales de l’extrême fin du Moyen Âge
(mystères et sotties), ainsi que de rares documents d’archives, afin de comprendre si les
arbres auxquels les répliques font allusion étaient bien des arbres naturels plantés sur
scène, ou des arbres artificiels, enfoncés dans les planches, ou encore des arbres figurés
sur des toiles peintes. Même si le théâtre médiéval ne visait aucun réalisme, aucun effet
d’illusion, il est hors de doute que certains arbres – tel le figuier du suicide de Judas, dans
la Passion de Valenciennes – jouaient un rôle essentiel à l’action, ce qui imposait la prise
en charge de quelques aspects matériels non secondaires.
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